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1. Пределы  степенных  функций 
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2. Пределы  тригонометрических  функций 
 
Найти  пределы  функций 
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3. Пределы  трансцендентных  функций 
 
Найти  пределы  функций 
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4. Главная  часть  функции,  o -символика 
 
Найти  пределы  функций,  используя   о-символику 
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Найти главную часть функции при x  , выяснить, является ли функция бесконечно 
малой  (большой),  определить  порядок  малости  (роста) 
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Построить  эскиз  графика  функции  в  окрестности  указанных  точек  
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5. Точки  разрыва  функции 
 
Найти точки разрыва функции, определить их характер и изобразить эскиз графика 
в   окрестности   этих   точек 
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